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В статье представлен анализ основных исследований стратегического предприни-
мательства (СП), опубликованных в международных научных рецензируемых журналах 
по менеджменту и предпринимательству за 2001–2016 гг. В результате анализа 70  пу-
бликаций показаны ключевые подходы к определению стратегического предпринима-
тельства, выявлены этапы развития концепции, основные направления проведенных 
и дальнейших исследований. Выделены три подхода к изучению стратегического пред-
принимательства, в рамках которых рассматриваются: 1) факторы формирования стра-
тегического предпринимательства; 2) влияние СП на результаты деятельности фирмы; 
3) трехстороннее взаимодействие факторов формирования СП и результатов деятель-
ности фирмы. 
Ключевые слова: стратегическое предпринимательство, поиск бизнес-возможностей, 
поиск стратегических преимуществ, анализ литературы.
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Th e purpose of this article is to present the analysis of main research directions on strategic 
entrepreneurship (SE) published in international peer-reviewed journals on management and 
entrepreneurship in 2001–2016. In order to achieve the purpose, a systematic literature review 
was conducted. Th e analysis of 70 publications identifi ed main approaches to strategic entrepre-
neurship defi nition, the stages of development, main research directions and suggested possible 
themes for future studies. Th ere were identifi ed three approaches to the study of strategic entre-
preneurship: 1) antecedents of strategic entrepreneurship; 2) impact of SE on fi rm’s performance; 
and 3) three-way interaction of antecedents of SE and fi rm’s performance. Th e mentioned areas 
of research were evaluated from the perspective of resource-based view which assumes that the 
competitive advantage and value creation depend on the resources that are created or acquired 
by a company to implement its strategy, and strategic fi t concept that implies a need to align a 
company strategy with the conditions of external environment. A possible direction for future 
research in this fi eld is the use of confi gurational approach to the study of strategic entrepreneur-
ship in order to understand which combination of entrepreneurial and strategic action enables 
strategic entrepreneurship to be benefi cial for the company. 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время внешняя среда становится многообразнее, динамичнее и 
сложнее, чем когда-либо ранее, в том числе менее предсказуемой, более неста-
бильной и изменчивой [Фелештин, 2014; Wright et al., 2005; Marino et al., 2008]. Гло-
бализация и стремительное развитие технологий, с одной стороны, способству-
ют появлению новых рынков и бизнес-возможностей, а с другой — значительно 
ужесточают конкурентную среду и наполняют ее неопределенностью [Тараненко, 
2010; Лаптев, 2016; Fischer, Lee, Johns, 2004]. Компании исчезают быстрее, чем пре-
жде, независимо от их размера, возраста или сектора, к которому они относятся. 
Лидеры бизнеса сегодняшнего дня уже не могут быть уверены в удержании своих 
позиций завтра [Катькало, 2006]. Основной причиной этого является их неспо-
собность адаптироваться к растущей сложности внешней среды. Поэтому, чтобы 
оставаться конкурентоспособными на рынке, компаниям необходимо постоянно 
приспосабливаться к происходящим изменениям, становиться все в большей сте-
пени предпринимательскими [Широкова, Соколова, 2011], быть готовыми при-
нять на себя весь риск по осуществлению нового проекта или улучшению суще-
ствующего положения [Иваненко, Петров, 2012; Ireland et al., 2001]. 
Предпринимательство играет огромную роль в развитии региональных 
рынков и экономик стран в целом [Козырева, 2015; Acs, 2006], является основой 
инновационного, продуктивного характера экономики [Малышев, 2010]. Необ-
ходимо отметить, что малые предпринимательские фирмы более эффективны в 
выявлении бизнес-возможностей, но менее успешны в развитии конкурентных 
преимуществ. Напротив, крупные, устоявшиеся компании часто гораздо более 
эффективны в поиске и развитии конкурентных преимуществ, но в меньшей 
степени способны выявлять новые бизнес-возможности. Таким образом, способ-
ность компании одновременно сочетать предпринимательские действия по об-
наружению новых бизнес-возможностей и стратегические действия по развитию 
конкурентных преимуществ выступает одним из основных условий повышения 
ее конкурентоспособности. 
Стратегическое предпринимательство (СП) было впервые официально пред-
ставлено в исследованиях по менеджменту и предпринимательству М. А. Хиттом 
с соавторами [Hitt et al., 2001] в 2001 г. в специальном выпуске журнала Strategic 
Management Journal, посвященном стратегическому предпринимательству. Кон-
цепт «стратегическое управление» был охарактеризован как научная дисциплина, 
объединяющая предпринимательство и стратегический менеджмент. Одновре-
менно возникли вопросы и дискуссия относительно обоснованности сочетания 
стратегического менеджмента и предпринимательства, а также понимания того, 
как отличить стратегическое предпринимательство от других концептов, связан-
ных с предпринимательством, таких как внутрифирменное предпринимательство 
(corporate entrepreneurship), предпринимательская ориентация (entrepreneurial 
orientation) и предпринимательская стратегия (entrepreneurial strategy). До сих пор 
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нет единого мнения относительно того, что представляет собой стратегическое 
предпринимательство: модель, теорию, парадигму, концепт или просто комбина-
цию существующих теорий [Schindehutte, Morris, 2009]. Согласно исследованию 
[Watt, Van Den Berg, 2002], любой научный концепт суть словесная абстракция, 
созданная на основе наблюдений за рядом конкретных случаев, включающая на-
звание и теоретическое определение, которое специфицирует вербальное значе-
ние названия. Мы полагаем, что стратегическое предпринимательство (strategic 
entrepreneurship) может быть классифицировано как научная концепция, которая 
представляет собой «интеграцию предпринимательской (поведения, направлен-
ного на поиск бизнес-возможностей) и стратегической (поведения, направленно-
го на поиск конкурентных преимуществ) перспектив в разработке и принятии 
мер по созданию ценности» [Hitt et al., 2001, p. 481]. 
Трудности операционализации концепции стратегического предпринима-
тельства и ее теоретическая неоднозначность накладывают определенные огра-
ничения на развитие эмпирических исследований в этой области. Исследователи 
до сих не пришли к согласию по поводу элементов, составляющих стратегическое 
предпринимательство, и в отношении того, каким образом они могут быть из-
мерены. Эффективное внедрение практик стратегического предпринимательства 
позволяет фирме устанавливать и поддерживать баланс между поведением, на-
правленным на поиск бизнес-возможностей, и поведением, направленным на вы-
явление источников конкурентного преимущества, что оказывает положитель-
ное влияние на результаты деятельности компании. 
Учитывая относительную новизну концепта стратегического предприни-
мательства, отсутствие консенсуса относительно его определения и подходов к 
его изучению, становится очевидной важность систематического анализа имею-
щихся разработок. Цель статьи — выделить основные направления исследований 
стратегического предпринимательства и определить потенциально актуальные 
темы для будущих исследований в данной области на основе систематического 
анализа литературы. Для анализа отобраны статьи, опубликованные в ведущих 
международных научных журналах в 2001–2016 гг., посвященные стратегическо-
му предпринимательству. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
С момента появления понятия стратегического предпринимательства в 
2001 г. были предложены разные подходы к его интерпретации. Например, Хитт 
с соавторами [Hitt et al., 2001] определяют стратегическое предпринимательство 
как интеграцию предпринимательской и стратегической перспектив в действиях, 
направленных на создание ценности, и отмечают, что создание ценности являет-
ся основной идей как предпринимательства, так и стратегического менеджмента. 
При этом результаты от создания новых бизнес-возможностей и использования 
текущих преимуществ, наряду с поиском новых, могут быть как материальными 
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(например, создание ценности), так и нематериальными (например, улучшение 
интеллектуального и социального капитала компании) [Hitt et al., 2001]. 
Авторы работы [Ireland, Hitt, Sirmon, 2003] указывают на необходимость 
одновременного осуществления поведения, направленного на поиск бизнес-воз-
можностей (opportunity-seeking), и поведения, направленного на поиск конку-
рентных преимуществ (advantage-seeking), так как ни одно из них по отдельности 
не является достаточным для создания ценности. 
Согласно исследованию [Ireland, Webb, 2007b], стратегическое предприни-
мательство описывает усилия фирмы по использованию конкурентных преиму-
ществ и поиску инноваций, причем акцент делается на их одномоментность; ав-
торы отмечают необходимость поиска баланса между данными усилиями. В ра-
боте [Bratnicki, Ząbkowska, 2009] подчеркивается, что предпринимательство по 
сути является частным случаем стратегического менеджмента, включающим по-
иск соответствия между бизнес-возможностями и ресурсами. Кроме того, стра-
тегическое предпринимательство определяется с позиции стратегического при-
нятия решений и осуществления действий стратегически. Авторы исследования 
[Kyrgidou, Hughes, 2010] учитывают динамические способности фирмы в качестве 
фактора, позволяющего компаниям рекомбинировать имеющиеся ресурсы в но-
вые источники ценности, и определяют стратегическое предпринимательство как 
процесс, который облегчает усилия компании по поиску возможностей и их даль-
нейшему использованию. 
В работе [Mathews, 2010] в основе изучения стратегического предпринима-
тельства лежат радикальный субъективизм и неравновесные структуры Л. Лах-
манна [Lachmann, 1976]. Автор рассматривает стратегическое предпринима-
тельство с позиции ресурсов компании, ее действий и связывающих их рутин. 
В  [Agarwal, Audretsch, Sarkar, 2010] указывается, что стратегическое предпри-
нимательство присуще как устоявшимся, так и новым компаниям на рынке, и 
акцентируется внимание на поиске преимуществ, ведущих к новым продуктам, 
рынкам или технологическим инновациям. Авторы [Luke, Kearins, Verreynne, 
2011] определяют стратегическое предпринимательство как процесс, основанный 
на привнесении чего-то нового на рынок (продукта, услуги и т. д.). Кроме того, 
они полагают, что такие элементы, как инновации, идентификация бизнес-воз-
можностей и рост, являющиеся центральными для предпринимательства, также 
важны и в стратегическом контексте. В исследовании [Klein, Barney, Foss, 2012] 
стратегическое предпринимательство определяется с учетом предположений о 
том, что создание ценности не происходит автоматически, а выступает результа-
том творческих действий индивидуумов, причем эти действия осуществляются 
в условиях неопределенности по Найту, когда процесс принятия решений слабо 
описывается основными моделями максимизации полезности, заимствованными 
из экономической теории. 
В табл. 1 представлены основные подходы к определению стратегического 
предпринимательства. 
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Таблица 1. Подходы к определению стратегического предпринимательства
Авторы Определение
[Hitt et al., 2001, 
p. 2]
«Стратегическое предпринимательство — это интеграция 
предпринимательской перспективы (поведения, направленного на 
поиск бизнес-возможностей) и стратегической перспективы (поведения, 
направленного на поиск конкурентных преимуществ) в разработке и 




«Стратегическое предпринимательство включает в себя поведение, 
направленное на поиск бизнес-возможностей с одновременным поведением, 
направленным на поиск конкурентных преимуществ, и приводит к 
превосходным результатам деятельности фирмы»
[Ireland, Webb, 
2007b, p. 50]
«Стратегическое предпринимательство — это термин, используемый для 
описания усилий фирм по одновременному использованию сегодняшних 
конкурентных преимуществ и поиску инноваций, которые станут основой 




«…Стратегическое предпринимательство связано с тем, как думать 
и принимать решения стратегически (определяя, в отношении каких 
возможностей и компетенций принимать решения, какой тип информации 
стоит учесть) и как действовать стратегически (создавая прецеденты 
для последующих предпринимательских решений, такие как убеждения, 




«…Стратегическое предпринимательство может быть определено 
как процесс, который облегчает усилия фирмы по поиску бизнес-
возможностей с высоким потенциалом создания ценности с помощью 
предпринимательского компонента и затем использованию этих бизнес-
возможностей с помощью стратегических действий, основанных 
на ее ресурсной базе»
[Mathews, 2010, 
p. 224]
«…Мы можем определить стратегическое предпринимательство 
как деятельность, которая приводит к новым направлениям в экономике 




«Стратегическое предпринимательство относится к инициативам, 
основанным на поиске конкурентных преимуществ и ведущим к выходу 
на новые рынки, созданию новых продуктов и процессов или 





«Стратегическое предпринимательство является особым процессом, 
основанным на привнесении чего-то нового на рынок; сочетание инноваций, 




«…Стратегическое предпринимательство может быть представлено 
как наука об индивидуумах, основывающих экономические институты 
для создания богатства в условиях неопределенности по Найту, где 
традиционные, максимизирующие прибыть критерии принятия решений 
могут быть заменены другими видами правил принятия решений»
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В более поздних работах авторы демонстрируют схожие подходы к трактов-
ке стратегического предпринимательства. Они широко цитируют и используют 
определение, предложенное М. Хиттом с соавторами в 2001 г. [Hitt et al., 2001], но 
при этом не приводят своих интерпретаций (см., напр.: [Boone, Wezel, Witteloos-
tuijn, 2013; Mihalache et al., 2014; Yiu, et al., 2014; Zhang, 2014; Bendickson et al., 2016; 
Kantur, 2016]). Это объясняется в том числе и тем, что в современных динамичных 
условиях фирмам необходимо быть не только предпринимательски-ориентиро-
ванными, но и нацеленными на поиск и реализацию конкурентных преимуществ. 
Таким образом, с учетом имеющихся подходов к определению стратегическо-
го предпринимательства его можно трактовать как одновременное осуществле-
ние действий, направленных, с одной стороны, на поиск бизнес-возможностей, а 
с другой — на поиск и реализацию конкурентных преимуществ, которые в сово-
купности приводят к созданию ценности фирмой. 
МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Важным аспектом стратегического предпринимательства являются его эле-
менты, образующие модель стратегического предпринимательства. Главная цель 
концептуальной модели — передача фундаментальных принципов и основ функ-
циональности системы, которую она представляет [Loucopoulos, Zicari, 1992]. В 
работе [Ireland et al., 2001] авторы определили шесть основных элементов, состав-
ляющих модель стратегического предпринимательства: инновации (создание и 
реализация идей); наличие сетей (обеспечение доступа к ресурсам); интернацио-
нализацию (быстрая адаптация и расширение); организационное обучение (пере-
дача знаний и развитие ресурсов); рост (стимулирование успеха и изменений); 
команду топ-менеджеров и лидерство (обеспечение эффективного отбора и ре-
ализации стратегий). Деятельность компаний в данных областях, по их мнению, 
может быть одновременно классифицирована как предпринимательская и стра-
тегическая. Однако главный акцент при этом сделан на стратегическое управле-
ние, которое превалирует над предпринимательством. Необходимо отметить, что 
составные элементы стратегического предпринимательства были пересмотрены 
Хиттом с соавторами [Hitt et al., 2001]. По их мнению, стратегическое предприни-
мательство включает в себя внешние сети и альянсы, ресурсы и организационное 
обучение, инновации и интернационализацию. Несмотря на то что обе упомяну-
тые модели имеют сходство (к примеру, сосредоточены на сети и росте), в модели 
[Hitt et al., 2001] дополнительное внимание уделяется ресурсам, знаниям и воз-
можностям, т. е. усиливается ее стратегический аспект. Тем не менее в указанных 
моделях недостаточно отражена предпринимательская составляющая, что вызы-
вает вопросы о целесообразности их использования. 
Модель стратегического предпринимательства была существенно пересмо-
трена в работе [Ireland, Hitt, Sirmon, 2003]. Авторы включили в нее предприни-
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мательское мышление, предпринимательское лидерство и предпринимательскую 
культуру, стратегический менеджмент ресурсов, а также развитие инноваций че-
рез творчество (рис. 1). Объединение этих составляющих, по мнению авторов, 
приводит к созданию ценности. Следует отметить, что в рассматриваемом иссле-
довании представлена модель, отражающая более сбалансированный взгляд на 
стратегическое предпринимательство, охватывающий как предпринимательские, 
так и стратегические основы. Однако она не содержит информации о том, как 
организации могут использовать стратегическое предпринимательство на прак-
тике, каким образом комбинировать ресурсы фирмы для использования пред-
принимательских возможностей, а также о том, каким образом стратегическое 
предпринимательство может быть реализовано в управлении бизнесом. 
Рис. 1. Модель стратегического предпринимательствa 
по Айленду, Хитту и Сирмону 
И с т о ч н и к: [Ireland, Hitt, Sirmon, 2003, p. 967].
Элементы модели, предложенной в [Luke, Verreynne, 2006], установленные 
в рамках исследования трех компаний, дополнили основные элементы страте-
гического предпринимательства, приведенные в [Ireland, Hitt, Sirmon, 2003]. По 
мнению авторов, модель стратегического предпринимательства включает в себя 
идентификацию бизнес-возможностей, инновации, принятие риска, гибкость, 
вúдение и рост. Они также указали, что процессы создания стратегии, культура, 
брендинг, операционная эффективность, эффективность затрат, трансфер и ис-
пользование знаний способствуют стратегическому предпринимательству, уста-
навливая стратегический контекст для предпринимательской деятельности. 
В статье [Ireland, Webb, 2007b] отмечается, что для успешной реализации 
стратегического предпринимательства важно найти баланс между поведением, 
направленным на поиск, с одной стороны, бизнес-возможностей, а с другой — 
на развитие конкурентных преимуществ. Компании могут успешно реализовать 
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нес-возможностей и поиску конкурентных преимуществ, поддерживая данные 
действия различными операционными, структурными и культурными механиз-
мами и переходя от одного типа действий к другому. При этом меры, направлен-
ные на поиск бизнес-возможностей, присущи компаниям, которые изучают и эф-
фективно интегрируют разнообразные области знаний, характеризуются децен-
трализацией управления, частично стандартизированными рутинами и инструк-
циями, а также признают необходимость экспериментов, готовы принять риск 
и неопределенность, связанные с радикальными инновациями. В свою очередь, 
принятие мер, направленных на поиск конкурентных преимуществ, характерно 
для компаний с высоким уровнем централизации и формализации процессов 
управления, которые сфокусированы на создании новых знаний, ориентированы 
на рынок и склонны к установке краткосрочных целей [Ireland, Webb, 2007b].
Авторы исследования [Kyrgidou, Hughes, 2010] подвергли критике модель, 
предложенную в [Ireland, Hitt, Sirmon, 2003]. По их мнению, несмотря на то, что 
фирма стремится к одновременному поиску возможностей и преимуществ, мо-
дель имеет линейную структуру и не предусматривает обратной связи. Кроме 
того, она не учитывает внутренних условий и динамических способностей фир-
мы накапливать и трансформировать знания для улучшения своей деятельности. 
Представленная квазилинейная модель [Kyrgidou, Hughes, 2010] основана на мо-
дели [Ireland, Hitt, Sirmon, 2003], в которую внесена обратная связь для детализа-
ции и повышения эффективности отдельных этапов процессов СП в течение дол-
гого времени. В ней перечислены шесть элементов внутренней среды, влияющих 
на успешное практическое применение стратегического предпринимательства: 
автономность, кооперация, вовлеченность сотрудников, поддержка высшего ру-
ководства, стратегический контроль и система вознаграждений. 
В работе [Kraus, Kauranen, Reschke, 2011] использован конфигурационный 
подход к созданию модели стратегического предпринимательства, при этом ос-
новное внимание сосредоточено на идентификации взаимосвязанных областей, 
составляющих стратегическое предпринимательство. По мнению авторов, мо-
дель стратегического предпринимательства состоит из таких областей (доменов), 
как ресурсы, возможности, стратегия, предприниматель, окружающая среда, ор-
ганизационная структура. 
М. А. Хитт с соавторами [Hitt et al., 2011] отметили, что для дальнейшего раз-
вития молодой области исследований стратегического предпринимательства не-
обходима более полная, комплексная, модель стратегического предприниматель-
ства. При этом основной упор сделан на исходную модель [Ireland, Hitt, Sirmon, 
2003] с привнесением в нее идеи из предыдущих исследований для представления 
многоуровневой модели «ресурсы — процесс — результат». Предложенная ими 
модель (рис. 2) включает уровни внешней среды, организационный и индивиду-
альный уровни в динамическом процессе одновременного осуществления дей-
ствий по поиску как бизнес-возможностей, так и конкурентных преимуществ. 
В процессе эффективного использования эти действия создают ценность для 
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общества, организаций и частных лиц [Hitt et al., 2011]. Данная модель страте-
гического предпринимательства содержит три части: ресурсы на входе, процесс 
оркестрирования ресурсов (resource orchestration) и результаты деятельности 
фирмы. Первая ее часть определяет ресурсы/факторы, выступающие в качестве 
входных ресурсов в процессе стратегического предпринимательства на разных 
уровнях, включая в себя факторы окружающей среды, организационные факто-
ры и индивидуальные ресурсы, в том числе индивидуальные знания и навыки. 
Вторая охватывает процесс оркестрирования ресурсов совместно с предприни-
мательскими действиями по защите и использованию текущих ресурсов и одно-
временному поиску новых ресурсов, который осуществляется на уровне фирмы. 
Третья часть модели представляет результаты процесса, которые изменяются по 
уровням. Так, отмечено создание ценности для общества, организаций и частных 
лиц. Ценность может создаваться посредством социальных улучшений, увеличе-
ния богатства, знаний и возможностей. 
Рис. 2. Модель стратегического предпринимательствa по Хитту с соавторами 
И с т о ч н и к: [Hitt et al., 2011, p. 60].
Модель стратегического предпринимательства, предложенная в исследова-
нии [Shirokova, Vega, Sokolova, 2013], включает два укрупненных компонента: по-
иск нового(exploration) и использование существующего (exploitation), которые 
приводят к повышению результатов деятельности фирмы. При этом поиск ново-
го сфокусирован на поиске новых бизнес-возможностей, экспериментировании 
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ции и предпринимательской культуры. Для активного осуществления деятельно-
сти по поиску нового компании необходимо быть инновационной, проактивной 
и готовой к принятию риска. Использование существующего охватывает такие 
элементы, как инвестиции во внутренние ресурсы, оценка ресурсов, связанных 
со знаниями, организационное обучение и переходные (transitional) организаци-
онные изменения, а также организационные изменения, связанные с развитием. 
Таким образом, можно отметить отсутствие консенсуса среди исследователей 
относительно составных частей стратегического предпринимательства и их взаи-
модействия между собой. 
АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
Отбор статей для исследования. Исследования стратегического предприни-
мательства широко представлены в области как стратегического менеджмента, 
так и предпринимательства. В каждой из них — большое количество академиче-
ских журналов, поэтому поиск и отбор статей для систематического анализа было 
решено провести в два этапа, что позволило выделить основные публикации, ка-
сающиеся стратегического предпринимательства. 
На первом этапе отбор статей производился из наиболее авторитетных баз 
журналов — Web of Science, Scopus, а также РИНЦ. Поиск статей проходил с по-
мощью ввода в поисковую строку запроса strategic entrepreneurship (стратегиче-
ское предпринимательство в базе РИНЦ) и осуществлялся по следующим раз-
делам: название, аннотация и ключевые слова. Временной период поиска не был 
ограничен. В процессе отбора были исключены повторяющие статьи, а также ста-
тьи, не соответствующие общей тематике исследования. В результате на первом 
этапе для анализа было отобрано 87 статей. 
На втором этапе отбора статьи были более детально изучены и классифи-
цированы по научным журналам с целью более точной оценки их соответствия 
исследуемой теме, а также определения их качества на основе рейтингов ведущих 
журналов. Для целей исследования были отобраны только те статьи, в которых 
стратегическое предпринимательство было одной из главных тем исследования 
либо одним из ключевых вопросов. Качество журналов определялось в соответ-
ствии с рейтингом журналов ABS (Association of Business Schools), составленным 
Ассоциацией бизнес-школ Соединенного Королевства в 2015 г. В результате в рас-
смотрение было включено 70 статей, опубликованных в период с 2001 по 2016 г.
Распределение статей по научным журналам приведено в табл. 2. Статьи, ис-
пользуемые для анализа, были опубликованы в 41 академическом журнале, 10 из 
которых принадлежат к категории А и B списка журналов ABS. При этом в них 
опубликовано 35 статей из отобранных 70: в журналах категории А — 30 статей, 
категории В — 5 статей. Данные журналы относятся к таким областям менед-
жмента, как общий и стратегический менеджмент и предпринимательство. 
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Таблица 2. Распределение статей по научным журналам
Категория и название журнала Количество статей в журнале
Журналы категории A и B рейтинга научных журналов ABS, 
в том числе: 35
Strategic Entrepreneurship Journal 14
Entrepreneurship Theory and Practice 9
Strategic Management Journal, Journal of Business Venturing, 
Journal of Management, International Small Business Journal 2
Organization Studies, Academy of Management Perspectives, Small 
Business Economics, Technovation 1
Журналы категории С и D рейтинга научных журналов ABS 
и другие журналы 35
Всего 70
При анализе статей особое внимание уделялось таким разделам, как цели и 
вопросы исследования, теоретические основы исследования, используемая мето-
дология и полученные результаты. 
Группировка статей по исследовательским направлениям. Систематический 
анализ публикаций включал в себя изучение контента с использованием кодиро-
вания. Применены коды, описывающие следующие характеристики публикаций: 
цели и вопросы исследования, теоретические концепции, методология исследо-
вания, полученные результаты. Результаты кодирования были сведены в табли-
цу, где каждой публикации соответствовала отдельная строка. Далее полученные 
коды были пересмотрены и уточнены, что позволило выделить подкатегории с 
учетом анализа данных. В итоге были определены следующие направления иссле-
дований стратегического предпринимательства:
• теоретические основы и факторы формирования стратегического пред-
принимательства (27 публикаций); 
• влияние стратегического предпринимательства на результаты деятельно-
сти фирмы (34 публикации); 
• трехсторонние связи стратегического предпринимательства, результатов 
деятельности фирмы и других переменных (стратегическое предприни-
мательство как медиатор) (9 публикаций). 
Каждая публикация была соотнесена с одним из перечисленных направлений 
исследований. Необходимо отметить, что выделенные направления не являются 
взаимоисключающими и в случае соответствия работы нескольким направлени-
ям приоритет отдавался доминирующему. 
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Таким образом, в настоящее время особое внимание уделяется исследованию 
влияния стратегического предпринимательства на результаты деятельности фир-
мы. Следует отметить, что основная часть статей по данной тематике опублико-
вана позднее, чем работы, в которых изучаются факторы формирования страте-
гического предпринимательства. 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИЙ
Теоретические основы и факторы формирования стратегического предпри-
нимательства. Большинство работ в рамках данного направления — это концеп-
туальные исследования, изучающие формирование стратегического предприни-
мательства с позиции интеграции стратегического менеджмента и предпринима-
тельства [Ireland, Webb, 2009; Kraus, Kauranen, 2009; Kuratko, Audretsch, 2009; Phan et 
al., 2009; Schindehutte, Morris, 2009; Kyrgidou, Hughes, 2010; Kraus, Kauranen, Reschke, 
2011; Klein, Barney, Foss, 2012; Kuratko, Audretsch, 2013; Rensburg, 2013; Hilb, 2015; 
Kuratko, Hornsby, Hayton, 2015]. В исследовании [Kraus, Kauranen, 2009] отмечается, 
что интеграция предпринимательских и стратегических действий в стратегическом 
предпринимательстве позволяет фирме справляться с влиянием конкурентной 
среды. Авторы работы [Schindehutte, Morris, 2009] рассматривают стратегическое 
предпринимательство с позиции сложных систем. По их мнению, стратегическое 
предпринимательство состоит из сложного комплекса явлений, которые не могут 
быть просто сгруппированы в соответствии с дисциплинарными границами стра-
тегического менеджмента и предпринимательства. Оно базируется на «простран-
стве возможностей» и парадигме, состоящей из форм, потоков и функции. 
В исследовании [Kraus, Kauranen, Reschke, 2011] на базе конфигурационного 
подхода определяются основные области, составляющие концептуальную модель 
стратегического предпринимательства. По мнению авторов, они включают в себя 
такие понятия, как ресурсы, возможности, стратегия, предприниматель, окру-
жающая среда и организационная структура. В работе [Klein, Barney, Foss, 2012] 
рассматриваются специфические связи между стратегическим менеджментом и 
предпринимательством и отмечается, что в рамках стратегического предприни-
мательства предпринимается попытка объединить в одном понятии поиск биз-
нес-возможностей и развитие конкурентных преимуществ. Автор исследования 
[Rensburg, 2013] подчеркивает, что стратегическое предпринимательство до сих 
пор не может быть четко объяснено в соответствии с дисциплинарными грани-
цами предпринимательства и стратегического менеджмента. 
Среди факторов, которые способны оказать влияние на становление страте-
гического предпринимательства, можно выделить особенности внешней среды 
фирмы [Foss, Lyngsie, Zahra, 2013; Garri, Konstantopoulosa, 2013]. Например, в ра-
боте [Foss, Lyngsie, Zahra, 2013] исследуется влияние внешних источников знаний 
на реализацию бизнес-возможностей фирмы, а также организационного дизай-
на — на взаимодействие фирмы с данными источниками знаний и на координа-
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цию деятельности сотрудников компании в процессе использования обнаружен-
ных возможностей. Авторы пришли к выводу, что комбинация высокого уровня 
координации, децентрализации и использования внешних источников знаний 
позитивно сказывается на реализации выявленных ранее возможностей.
Также среди факторов, которые оказывают влияние на становление страте-
гического предпринимательства, можно выделить особенности внутренней сре-
ды фирмы [Droege, Dong, 2008; Kyrgidou, Hughes, 2010; Kyrgidou, Petridou, 2011; 
Zhang, 2014; Demil et al., 2015]. В исследовании [Kyrgidou, Hughes, 2010] отмеча-
ется, что влияние внутренней среды компании на стратегическое предпринима-
тельство связано с необходимостью развития разнообразных организационных 
структур для реализации действий, направленных, с одной стороны, на поиск 
бизнес-возможностей, а с другой — на развитие конкурентных преимуществ. Для 
одновременного осуществления этих действий условия внутренней среды долж-
ны способствовать появлению в компании амбидекстрии, т. е. возможности пере-
ключаться между противоречащими друг другу действиями. 
В работе [Demil et al., 2015] указывается, что выбор определенных бизнес-
моделей позволяет компании объединить стратегические действия с предпри-
нимательскими. Авторы исследования [Kyrgidou, Petridou, 2011] рассмотрели 
влияние поиска и развития компетенций на стратегическое предприниматель-
ство. Предполагается, что предпринимательские компоненты стратегического 
предпринимательства (предпринимательское мышление и создание инноваций) 
должны усиливаться благодаря поиску компетенций, а его стратегические ком-
поненты (стратегическое управление ресурсами и создание конкурентных пре-
имуществ) — посредством развития компетенций. Однако результаты данного 
исследования показали, что и поиск, и развитие компетенций положительно вли-
яют на все компоненты стратегического предпринимательства.
Часть работ посвящена изучению формирования стратегического предприни-
мательства в условиях семейного бизнеса (см., напр.: [Webb, Ketchen, Ireland, 2010; 
Cassia, De Massis, Pizzurno, 2012; Kansikas et al., 2012]). Так, в исследовании [Kansikas 
et al., 2012] рассматривается влияние семейственности (familiness) на формирова-
ние и развитие предпринимательского лидерства, одного из основных элементов 
стратегического предпринимательства. В работе [Cassia, De Massis, Pizzurno, 2012] 
показано, как семейный бизнес влияет на успешность процесса создания нового 
продукта, т. е. инноваций как одной из составляющих частей стратегического пред-
принимательства. Согласно авторам [Webb, Ketchen, Ireland, 2010], такие понятия, 
как идентичность, справедливость, кумовство и конфликтность, отождествляемые 
с семейным бизнесом, объясняют разницу в формировании стратегического пред-
принимательства в семейном бизнесе и в рамках обычной, несемейной, компании. 
В некоторых работах рассматривается влияние факта принадлежности ком-
пании к государственному сектору на формирование стратегического предпри-
нимательства [Luke, Verreynne, 2006; Yiu et al., 2014]. Так, авторы [Luke, Verreynne, 
2006] установили, что осуществление СП возможно и в государственных компа-
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ниях, однако для этого необходимо развитие предпринимательского компонента, 
обычно им несвойственного.
Ряд исследователей изучают стратегическое предпринимательство сквозь 
призму агентской теории (см., напр.: [Schulze, 2007; Audretsch, Lehmann, Plummer, 
2009; Bendickson, Muldoon, Liguori, Davis, 2016]). Так, авторы работы [Audretsch, 
Lehmann, Plummer, 2009] полагают, что фирма стремится получить контроль над 
активами, находящимися в собственности топ-менеджеров, чтобы совместить 
свой и их интересы. Данная ситуация положительно влияет на реализацию фир-
мой стратегического предпринимательства, потому что фирма получает контроль 
над ресурсами, принадлежащими топ-менеджеру, включая человеческий капи-
тал и знания, важные для поиска бизнес-возможностей, а также управленческий 
опыт, необходимый для успешного поиска преимуществ. Кроме того, в исследо-
вании [Knudsen, Lien, 2015] обнаружено, что чем в большей степени фирма ори-
ентирована на поиск бизнес-возможностей, тем больше ресурсов она вкладывает 
в обучение сотрудников и тем быстрее она аккумулирует человеческий капитал 
посредством активного найма и новых сотрудников. Результаты исследований те-
оретических основ и факторов формирования СП представлены в табл. 3.
Таблица 3. Теоретические основы и факторы формирования 














с одновременным развитием 
конкурентных преимуществ 
• Стратегическое предпринимательство 
до сих пор не может быть четко 




• Агентская теория позволяет 
объяснить, как организации 
получают контроль над ресурсами 
для использования их 
в стратегическом 
предпринимательстве
[Schulze, 2007; Audretsch, 
Lehmann, Plummer, 2009; 
Ireland, Webb, 2009; 
Kraus, Kauranen, 2009; 
Kuratko, Audretsch, 2009; 
Schindehutte, Morris, 
2009; 
Phan et al., 2009; 
Kraus, Kauranen, Reschke, 
2011; 
Klein, Barney, Foss, 2012; 
Kuratko, Audretsch, 2013; 
Rensburg, 2013; 
Hilb, 2015; 
Kuratko, Hornsby, Hayton, 
2015; 
Bendickson et al., 2016] 
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Итак, на формирование стратегического предпринимательства могут влиять 
различные факторы внешней и внутренней среды фирмы. С позиции ресурсного 
подхода [Alvarez, Barney, 2002] для успешного формирования и развития страте-
гического предпринимательства на уровне фирмы необходимо не просто наличие 
ресурсов — требуется стратегическое управление данными ресурсами, включа-
ющее в себя структурирование портфеля ресурсов, их группировку и использо-








• Потребность в формировании разных 
организационных структур для 
реализации действий, направленных 
на поиск возможностей, и действий, 
направленных на поиск преимуществ
• Динамические способности, поиск и 
развитие компетенций положительно 
влияют на стратегическое 
предпринимательство
• Развитие стратегического 
предпринимательства возможно 
в компаниях как государственного, 
так и частного сектора
• Семейные фирмы более долгосрочно 




и конфликтность влияют на 
интерпретацию знаний и принятие 
управленческих решений, 
а соответственно, и на формирование 
стратегического предпринимательства 
в семейных фирмах
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• Использование внешних источников 
знаний и оценивание рыночного 
потенциала положительно влияют 
на поиск и развитие возможностей, 
но сила данной связи в значительной 
степени зависит от организационного 
дизайна, который позволяет фирме 
получить доступ к данным 
источникам знаний
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особую значимость имеет формирование внутренней структуры компании, спо-
собствующей эффективному стратегическому управлению ресурсами. 
Согласно концепции стратегического соответствия, стратегическое предпри-
нимательство можно представить как механизм адаптации к условиям внешней 
среды, что позволяет достичь лучших результатов деятельности фирмы. Эф-
фективность поиска бизнес-возможностей, равно как и развития конкурентных 
преимуществ, зависит от условий внешней среды, в которой фирма осуществля-
ет свою деятельность [Katila, Shane, 2005; Jansen, Van Den Bosch, Volberda, 2006]. 
Следовательно, посредством стратегического предпринимательства (т. е. поиска 
бизнес-возможностей с одновременным поиском конкурентных преимуществ) 
компании эффективнее реагируют на изменяющийся рыночный спрос и появ-
ляющиеся бизнес-возможности, максимально используя свои организационные 
способности и компетенции в динамичной, высококонкурентной внешней среде. 
Влияние стратегического предпринимательства на результаты деятельно-
сти фирмы. Данное направление исследований представлено целым рядом пу-
бликаций (см., напр.: [Hitt et al., 2001; Ireland et al., 2001; Ireland, Hitt, Sirmon, 2003; 
Ireland, Webb, 2007b; Kuratko, 2007; Hitt et al., 2011; Lichtenthaler, 2012; Corbett et al., 
2013; Djordjevic, 2013; Folta, 2014; Paloniemi, Piispanen, 2015]).
Необходимо отметить, что связь между стратегическим предприниматель-
ством и результатами деятельности фирмы часто рассматривается с учетом ус-
ловий ее внутренней и внешней среды. Предметом исследования роли внешней 
среды во взаимосвязи стратегического предпринимательства и результатов де-
ятельности фирмы выступают такие факторы, как культурные характеристики 
[Yu, Hu, 2015], уровень развития институтов в стране [Широкова, Соколова, 2011; 
Bjørnskov, Foss, 2013; Bruton et al., 2013; Shirokova, Vega, Sokolova, 2013; Obeng, 
Robson, Haugh, 2014; Awang et al., 2015]. Например, характеристики малайзий-
ских предпринимателей — способность рисковать, стремление к достижению 
успеха, способность к эффективному решению проблем, желание учиться новому 
и т. д.  — положительно влияют на результаты деятельности компании [Yu, Hu, 
2015]. Что касается факторов внешней среды, то результаты исследований фирм 
в Гане [Obeng, Robson, Haugh, 2014] показали: стратегическое предприниматель-
ство положительно связано с результатами деятельности фирмы в контексте раз-
вивающегося рынка. Согласно анализу фирм в России [Shirokova, Vega, Sokolova, 
2013], также в контексте развивающегося рынка, существенного влияния стра-
тегического предпринимательства на результаты деятельности фирмы выявлено 
не было, однако авторы обнаружили положительное раздельное влияние поиска 
возможностей и использования преимуществ. 
Кроме того, в качестве факторов внешней среды рассматриваются совмест-
ные инновации [Ketchen, Ireland, Snow, 2007; Meuleman et al., 2009; Löfgren, 2014]. 
Авторы исследования [Ketchen, Ireland, Snow, 2007] отмечают, что совместные 
инновации позволяют малым и крупным компаниям преодолевать проблемы, 
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связанные с успешным участием в стратегическом предпринимательстве, и спо-
собствуют повышению результатов деятельности фирмы. В работе [Löfgren, 2014] 
подчеркивается, что проведение успешных совместных инноваций в рамках со-
трудничества с ключевыми международными клиентами увеличивает вероят-
ность доступа компании к новым клиентам и поставщикам на зарубежных рын-
ках, что также способствует росту результативности ее деятельности. 
Влияние стратегического предпринимательства на результаты деятельности 
фирмы может опосредоваться особенностями ее внутренней среды (см., напр.: 
[Ireland, Webb, 2007а; Monsen, Wayne Boss, 2009; Steffens, Davidsson, Fitzsimmons, 
2009; Boone, Wezel, Witteloostuijn, 2013; Dhliwayo, 2014; Mihalache et al., 2014]). 
В частности, в исследовании [Mihalache et al., 2014] обнаружено положительное 
влияние команды топ-менеджеров компании на связь стратегического предпри-
нимательства и результатов деятельности фирмы. Автор работы [Dhliwayo, 2014] 
полагает, что предпринимательская инициативность, принятие риска, стратеги-
ческое обновление и конкурентная агрессивность являются ключевыми элемен-
тами в создании успешного конкурентного преимущества и приводят к высоким 
результатам деятельности фирмы. 
Согласно исследованию [Sirén, Kohtamäki, Kuckertz, 2012], стратегическое 
обучение полностью опосредует и усиливает положительное влияние стратегий 
поиска возможностей и поиска преимуществ на результаты деятельности фир-
мы. Кроме того, в работе [Steffens, Davidsson, Fitzsimmons, 2009] продемонстри-
ровано, что результаты применения стратегического предпринимательства быть 
оценены с позиции как роста, так и прибыльности компании, причем оценка этих 
результатов деятельности зависит от ее возраста. 
Следует отметить, что на связь стратегического предпринимательства и ре-
зультатов деятельности компании может влиять ее принадлежность к определен-
ному сектору экономики [Patzelt, Shepherd, 2009; Luke, Kearins, Verreynne, 2011; 
Wright, Clarysse, Mosey, 2012; Klein et al., 2013]. Так, авторы работы [Luke, Kearins, 
Verreynne, 2011] показали, что развитие стратегического предпринимательства в 
компаниях государственного сектора ведет к повышению их прибыльности, как 
и в частных компаниях. Что касается сферы образования, то, согласно [Patzelt, 
Shepherd, 2009], комбинация внутренних предпринимательских политик, предо-
ставляющих в том числе и финансовую поддержку, может увеличивать ожидае-
мые результаты от стратегического предпринимательства в университетах. 
В исследовании [Carlbäck, 2012] изучено влияние принадлежности компании 
(в данном случае гостиницы) к известной сети отелей на ее способность увеличи-
вать прибыльность за счет эффективного применения в своей деятельности стра-
тегического предпринимательства, а в работе [Wright, Stigliani, 2013] показано 
влияние когнитивных процессов предпринимателей на распознавание возмож-
ностей и рост компании. Результаты исследований данного направления пред-
ставлены в табл. 4. 
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с учетом факторов 
внутренней среды
• Предпринимательская 
инициативность, принятие риска, 
стратегическое обновление и 
конкурентная агрессивность, 
использование операционного, 
структурного и культурного 
механизмов, разделение права 
руководства среди команды топ-
менеджеров, организационное 
обучение приводят к повышению 
результатов деятельности фирмы. 
Полученные результаты могут 
быть оценены с позиции как роста, 
так и прибыльности компании
• Развитие стратегического 
предпринимательства в компаниях 
государственного сектора ведет 
к повышению их прибыльности
• Комбинация внутренних 
предпринимательских политик, 
предоставляющих в том числе 
и финансовую поддержку, 
увеличивает ожидаемые 
результаты от стратегического 
предпринимательства 
в университетах
• Когнитивные процессы 
предпринимателей 
(процесс принятия решений, 
оценка возможностей) 
способствуют распознаванию 
возможностей и оказывают 
влияние на рост компании
[Ireland, Webb, 2007b; Monsen, 
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Sirén, Kohtamäki, Kuckertz, 
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Таким образом, основной акцент в исследованиях сделан на изучении связи 
стратегического предпринимательства и результатов деятельности фирмы с уче-
том характеристик внешней и внутренней среды организации. 
С позиции ресурсного подхода в рамках данного направления анализирует-
ся то, насколько эффективно используются ресурсы в процессе стратегического 
предпринимательства для создания ценности и роста компании, в том числе ка-
ким образом принимаются решения по распределению ресурсов, в каком соот-
ношении они используются в процессах поиска бизнес-возможностей и конку-
рентных преимуществ (например, как характеристики команды топ-менеджеров 
влияют на процесс принятия решений [Mihalache et al., 2014], какое влияние на 
это оказывают культурные и когнитивные характеристики предпринимателей 
[Wright, Stigliani, 2013; Yu, Hu, 2015]). 
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• Культурные характеристики 
предпринимателей, такие 
как способность рисковать, 
стремление к достижению 
успеха, способность 
к эффективному решению 
проблем и желание учиться 
новому, 
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на связь стратегического 
предпринимательства 
с результатами деятельности 
компании
[Широкова, Соколова, 2011; 
Ketchen, Ireland, Snow, 2007; 
Meuleman et al., 2009; 
Bjørnskov, Foss, 2013; 
Bruton et al., 2013; 
Shirokova, Vega, Sokolova, 2013; 
Löfgren, 2014; 
Obeng, Robson, Haugh, 2014; 
Awang et al., 2015; 
Yu, Hu, 2015]
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Можно отметить, что с точки зрения стратегического соответствия в ука-
занных исследованиях изучается то, насколько эффективно компании смогли 
приспособиться к условиям динамичной высококонкурентной внешней среды с 
помощью стратегического предпринимательства и какое влияние на это оказали 
различные факторы внутренней и внешней среды (например, как этому способ-
ствовали совместные инновации с другими компаниями [Ketchen, Ireland, Snow, 
2007; Löfgren, 2014; Meuleman et al., 2009], а также стратегическое обучение, осу-
ществляемое в компании [Sirén, Kohtamäki, Kuckertz, 2012]).
Трехсторонние связи стратегического предпринимательства, результатов 
деятельности фирмы и других переменных (стратегическое предприниматель-
ство как медиатор). В ходе данных исследований одновременно изучаются фак-
торы формирования стратегического предпринимательства и его влияние на ре-
зультаты деятельности фирмы. СП выступает здесь медиатором связи факторов 
внешней и внутренней среды фирмы и результатов ее деятельности. 
Работы, изучающие данный тип связи, часто фокусируются на эффектах ха-
рактеристик внешней среды, на формировании стратегического предпринима-
тельства одновременно с рассмотрением его влияния на результаты деятельности 
фирмы [Agarwal, Audretsch, Sarkar, 2010; Kotha, 2010]. Например, в исследовании 
[Agarwal, Audretsch, Sarkar, 2010] в качестве фактора внешней среды рассматри-
вается обмен знаниями (knowledge spillover), который оказывает влияние на фор-
мирование стратегического предпринимательства, т. е. на способность фирмы 
определять новые возможности на рынке и развивать свои конкурентные пре-
имущества. По мнению авторов, обмен знаниями и стратегическое предпринима-
тельство способствуют возникновению различий в способностях и темпах роста 
фирм, отраслей, регионов и экономик в целом. 
При этом отмечается, что ценность знаний характеризуется неопределенно-
стью, связанной с их применением, и данная неопределенность ценности знаний 
может быть нивелирована только путем осуществления последующих предпри-
нимательских действий, которые обозначат непредвиденные до сих пор возмож-
ности, генерируемые данными знаниями. Согласно работе [Kotha, 2010], процесс 
обмена знаниями повышает инновационную деятельность компаний, способ-
ствует использованию текущих преимуществ и приводит к улучшению резуль-
татов деятельности как компании — создателя знаний, так и компании — полу-
чателя знаний.
К другим особенностям внешней среды фирмы, рассматриваемым в рамках 
связи стратегического предпринимательства, факторов его формирования и ре-
зультатов деятельности, можно отнести характеристики общественных институ-
тов. Так, в работе [Sun, 2015] вводится понятие «предпринимательское государ-
ство» (entrepreneurial state). Государство такого типа сфокусировано на повышен-
ном внимании к возможностям и стратегическом использовании ресурсов. По 
мнению автора, влияние «предпринимательского государства» на формирование 
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стратегического предпринимательства выражается в развитии технологических 
инноваций вместо имитации технологий, а соответственно, способствует повы-
шению результатов деятельности фирмы. 
Часть исследований посвящена изучению стратегического предприниматель-
ства как медиатора связи факторов внутренней среды фирмы и результатов ее 
деятельности. В исследовании [Kantur, 2016] продемонстрировано, что страте-
гическое предпринимательство полностью опосредует связь между предприни-
мательской ориентацией и финансовыми, а также нефинансовыми результатами 
деятельности компании. 
Кроме того, бизнес-модели рассматриваются как фактор внутренней среды, 
влияющий и на стратегическое предпринимательство, и на создание ценности 
[Schneider, Spieth, 2013; Andersén, Ljungkvist, Svensson, 2015]. К примеру, авторы 
концептуальной работы [Schneider, Spieth, 2013] описывают такое влияние инно-
ваций бизнес-моделей на стратегическое предпринимательство, при котором в 
процессе поиска возможностей инновации помогают фирмам решить проблему 
изменения количества ресурсов, необходимых для создания ценности, что при-
водит к росту результативности деятельности фирмы. 
Авторы работы [Lumpkin, Steier, Wright, 2011] рассматривают семью в каче-
стве фактора внутренней среды. Способ аккумулирования и использования ре-
сурсов семейными компаниями в процессе создания ценностей отличается от та-
кового в несемейном бизнесе. Кроме того, семейные компании нацелены не толь-
ко на получение дохода, но и на создание социоэмоциональной ценности. 
В исследовании [Bratnicki, Ząbkowska, 2009] показано воздействие диалек-
тической динамики (взаимодействия противоположностей) на стратегическое 
предпринимательство и его результаты. Авторы полагают, что сочетание про-
тивоположностей влияет на появление и развитие бизнес-возможностей. Выде-
ляются три типа противоположностей: запланированный поиск возможностей 
и возникающий поиск возможностей; анализ и интуиция в принятии решений; 
инвестирование в компанию интеллектуального и физического капитала. По 
мнению исследователей, диалектическая динамика позволяет сгладить данные 
противоречия между предпринимательскими и стратегическими действиями, со-
ставляющими стратегическое предпринимательство, что приводит к повышению 
результатов деятельности фирмы. 
 Целесообразно отметить работу [Mathews, 2010]. В ней стратегическое пред-
принимательство представлено с позиции радикального субъективизма Лахман-
на в виде ресурсов, действий и соединяющих их рутин, посредством рекомбина-
ции которых фирмы извлекают прибыль.
Результаты исследований данного направления приведены в табл. 5. 
Таким образом, исследователи концентрируются на одновременном изуче-
нии факторов формирования стратегического предпринимательства и его связи 
с результатами деятельности фирмы. 
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Таблица 5. Трехсторонние связи стратегического предпринимательства, 















• Бизнес-модели, а также их инновации 
могут быть использованы фирмой 
в процессе поиска бизнес-возможностей 
и позволяют решить проблему изменения 
количества ресурсов, требуемых для 
создания ценности, что приводит 
к повышению результатов деятельности 
фирмы
• Процесс создания ценности в семейных 
компаниях может отличаться от других 
компаний способом аккумулирования и 
использования ресурсов, 
а также особым вниманием на создание 
социоэмоциональной ценности, 
а не только на получении прибыли
• Стратегическое предпринимательство 
полностью опосредует взаимосвязь 
между предпринимательской ориентацией 
и результатами деятельности 
организации
• Стратегическое предпринимательство 
может быть представлено в виде ресурсов, 
действий и соединяющих их рутин, 
через реконфигурацию которых фирмы 
в состоянии извлекать прибыль 






















• «Предпринимательское государство» 
влияет на формирование стратегического 
предпринимательства, приводя к развитию 
в компаниях процесса технологических 
инноваций вместо имитации технологий, 
а соответственно, и к повышению 
результатов деятельности фирмы
• Процесс обмена знаниями (knowledge 
spillover) увеличивает способность 
фирмы определять новые возможности 
на рынке, развивать свои конкурентные 
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С позиции ресурсного подхода происходит одновременное изучение факто-
ров, оказывающих влияние как на формирование структуры, необходимой для 
стратегического управления ресурсами компании, так и на достижение эффектив-
ности их применения. Например, инновации бизнес-моделей могут быть исполь-
зованы в процессе поиска бизнес-возможностей в качестве решения проблемы 
изменения количества ресурсов, необходимых компании для создания ценности, 
и таким образом повышать результаты ее деятельности [Schneider, Spieth, 2013]. 
С точки зрения концепции стратегического соответствия в работах, относящихся 
к данному направлению исследований, изучается влияние различных факторов 
внутренней и внешней среды фирмы на формирование стратегического пред-
принимательства. Кроме того, в них показано, насколько эффективно компании 
с помощью него смогли приспособиться к условиям динамичной высококонку-
рентной внешней среды (например, как на это влияют выбранная компанией биз-
нес-модель [Schneider, Spieth, 2013; Andersén, Ljungkvist, Svensson, 2015], процесс 
обмена знаниями [Agarwal, Audretsch, Sarkar, 2010; Kotha, 2010]).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей статье были представлены основные исследования стратегиче-
ского предпринимательства, опубликованные в ведущих международных науч-
ных журналах по менеджменту и предпринимательству в 2001–2016 гг. Проведен-
ный анализ основных направлений исследований стратегического предприни-
мательства позволяет систематизировать различные взгляды на формирование 
стратегического предпринимательства в компании и его успешную реализацию в 
зависимости от характеристик ее внешней и внутренней среды. В исследованиях 
первого направления изучаются процесс и факторы формирования стратегиче-
ского предпринимательства в компании, а второго — связь между стратегическим 
предпринимательством и результатами ее деятельности. Третье направление ис-
следований посвящено изучению процесса и факторов формирования стратеги-
ческого предпринимательства с одновременным рассмотрением его влияния на 
результаты деятельности фирмы.
Указанные направления исследований стратегического предприниматель-
ства оценены с позиции ресурсного подхода и концепции стратегического соот-
ветствия. В рамках стратегического предпринимательства важным является не 
просто наличие ресурсов у компании, а стратегическое управление ими. Страте-
гическое управление ресурсами подразумевает структурирование портфеля ре-
сурсов, их группировку и дальнейшее использование с максимальной эффектив-
ностью. При этом, в терминах стратегического предпринимательства, ресурсы 
управляются компанией стратегически тогда, когда они способствуют одновре-
менному поиску бизнес-возможностей и конкурентных преимуществ. Согласно 
нашей оценке, в работах первого направления изучается формирование структу-
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ры, способствующей стратегическому управлению ресурсами, а второго — то, на-
сколько эффективно компания управляет стратегическими ресурсами в рамках 
данной структуры. Третье направление включает в себя интеграцию двух преды-
дущих направлений для более полного анализа влияния отдельных компонентов 
СП на результаты деятельности фирмы в определенных условиях внутренней и 
внешней среды. 
Согласно проведенной оценке исследований процесса и факторов форми-
рования стратегического предпринимательства с точки зрения концепции стра-
тегического соответствия, стратегическое предпринимательство может быть 
представлено как механизм адаптации к условиям внешней среды, с помощью 
которого компании эффективнее реагируют на изменяющийся рыночный спрос 
и появляющиеся бизнес-возможности, максимально используя свои организаци-
онные способности и компетенции в динамичной высококонкурентной внешней 
среде, что позволяет достигать лучших результатов деятельности фирмы.
Необходимо отметить, что к настоящему времени опубликовано относитель-
но небольшое количество работ в области стратегического предпринимательства. 
Среди авторов до сих пор нет единого мнения относительно элементов, состав-
ляющих стратегическое предпринимательство, причем эмпирические работы 
демонстрируют разные и неоднозначные результаты. В качестве будущих на-
правлений исследований можно предложить использование конфигурационного 
подхода к изучению стратегического предпринимательства, который позволит 
понять, при каких сочетаниях предпринимательских и стратегических действий 
стратегическое предпринимательство будет наиболее выгодным для компании. 
Безусловно, одним из наиболее актуальных направлений изучения СП является 
разработка надежной шкалы для измерения его основных компонентов, что даст 
возможность проводить количественные исследования в данной области. Кроме 
того, необходимо изучен ие стратегического предпринимательства применитель-
но к фирмам разных размеров, в том числе в условиях экономического кризиса.
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